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REVISTA RESGATE ABRE CHAMADA PÚBLICA PARA O TEMA 
CMU 30 anos: histórias e memórias construídas com base em seu 
acervo 
O Centro de Memória-Unicamp, por meio de seu acervo, alimentou várias 
pesquisas nas áreas de humanidades e artes. Em comemoração às suas três 
décadas, o Centro faz chamada pública para artigos relacionados a 
pesquisas realizadas em seu acervo (iconográfico, textual, impresso e oral) 
cuja temática se alinhe ao perfil acadêmico da Revista, ou seja, produções 
relativas às práticas e suportes da memória em seus aspectos polissêmicos. 
Os textos selecionados serão publicados na primeira edição de 2015 da 
Resgate: Revista Interdisciplinar de Cultura.  
A chamada é destinada a autores de instituições acadêmicas do Brasil e do 
Exterior dispostos a publicar artigos relacionados ao tema. Para participar, 
o autor deve submeter até 2 de março de 2015 seu artigo, em língua 
portuguesa, com 30 mil a 35 mil caracteres, na página do Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas, atento às diretrizes da revista. 
As condições para publicação dos textos são avaliadas por especialistas que 
emitem seu parecer dentro do rigor de sua área de conhecimento e dentro 
das exigências do comitê editorial da revista. 
O Centro de Memória orienta o autor a ler atentamente as diretrizes para 
publicação. 
 
Sobre a revista 
 
Desde a primeira edição, em 1990, Resgate  divulga a um público amplo 
produções acadêmicas da área de Humanidades. A publicação reúne textos 
de docentes, alunos e pesquisadores de diversas universidades interessados 
na divulgação de resultados de pesquisas acadêmicas, inclusive mestrado e 
doutorado. 
Resgate reserva um espaço também para resenha de obras literárias. Com 
periodicidade semestral, a revista destaca-se por aproximar a produção 
acadêmica de um público amplo, por meio da seleção de textos que 
apresentem a pesquisa científica numa linguagem acessível não somente a 
pares, mas a leitores em geral. 
I - Normas 
1. São aceitos para a publicação somente trabalhos inéditos, cuja temática 
se refira às áreas de Artes e Humanidades, redigidos em português. 
 
2. Os artigos devem ser enviados por meio do Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas (Seer).  
 
3. A publicação dos artigos está sujeita à aprovação prévia da Comissão 
Editorial da revista e, em seguida, à avaliação de pareceristas externos. A 
aceitação final dos artigos depende de recomendação dos pareceristas e, se 
necessário, da efetivação dos ajustes necessários pelo(s) autor(es). 
 
4. O original deverá conter, na seguinte ordem: 
 
- título do texto em português e inglês; 
- nome e e-mail do autor (com nota de rodapé contendo qualificação do 
autor - formação, titulação e filiação completa. Ex. Laboratório de Ensino 
do Departamento de Genética Médica do Instituto de Biologia da 
Universidade Estadual de Campinas). O nome de cada lugar deve ser 
escrito por extenso. 
- dois resumos: o primeiro em português, em um único parágrafo, com até 
dez linhas, acompanhado de três palavras-chave; e o segundo em inglês 
(abstract), acompanhado das palavras-chave;  
 
- texto completo do artigo, em Times New Roman – 12 pt, espaçamento 
1,5; em português; 
 
- extensão: o texto deverá ter extensão mínima de 30.000 caracteres, com 
espaços, e máxima de 35.000 caracteres, com espaços, incluídas referências 
bibliográficas e notas; 
- Resenhas e entrevistas devem conter no máximo 8 mil caracteres. 
 
5. Imagens: é desejável que o autor envie imagens para ilustrar suas 
páginas. São aceitos fotografias, ilustrações, gráficos, mapas, entre outros, 
cujas condições de publicação e quantidade serão avaliadas pela equipe 
editorial. As imagens devem ser encaminhadas em formato original, 
individualmente, com resolução mínima de 300 dpi. Não são aceitas 
imagens coladas no corpo do texto. É obrigatório o crédito ao autor ou 
acervo da imagem a ser publicada. 
6. A revisão ortográfica, gramatical e técnica é de responsabilidade do 
autor. 
7. O autor deve indicar a edição à qual submete o artigo; caso este se 
destine a uma chamada pública específica. 
8. Referências: as referências bibliográficas e de outra natureza devem ser 
listadas ao final do texto, em ordem alfabética, em: 10 pt – espaçamento 
simples, como nos modelos abaixo:  
 
Exemplos: 
Livro 
SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e 
perspectivas. 8. ed. rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. 242 p. 
(Educação contemporânea). ISBN 8585701455. 
Citação no texto: Saviani (1994) ou no final da citação (SAVIANI, 1994)* 
Capítulo de Livro 
LEMOS, Cristina. Inovação na era do conhecimento. In: LASTRES, 
Helena Maria Martins; ALBAGLI, Sarita. Informação e globalização na 
era do conhecimento. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 1999. 318 p. ISBN 
853520489X.  
Citação no texto: Lemos (1999) ou no final do texto (LEMOS, 1999)* 
Artigo de Periódico 
TARGINO, Maria das Graças. Comunicação científica: uma revisão dos 
seus elementos básicos. Informação e Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 
10, n. 2, 2000. Disponível em: 
<http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/326/248>. Acesso 
em: 3 jun. 2008 
Citação no texto: Targino (2000) ou no final do texto (TARGINO, 2000)* 
Teses e dissertações 
CARRARA, Katia. Redimensionamento do behaviorismo radical pós-
skinneriano a partir da análise do percurso histórico da crítica ao 
pensamento behaviorista: implicações preliminares na área educacional. 
1996. 2 v. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Filosofia e 
Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 1996. 
Citação no texto: Carrara (1996) ou no final do texto (CARRARA, 1996)* 
Documento de arquivo 
ARANHA, Luís de Freitas Vale. Carta a José Pinto. Arquivo Pedro Ernesto 
Batista, série Correspondência; PEB c 1935.01.15 (Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil, Rio de Janeiro). 15 
jan. 1935. 
 
Citação no texto: Aranha (15 jan. 1935) ou no final do texto (ARANHA, 15 
jan. 1935)* 
Entidade coletiva 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Adaptação de 
ocupações e o emprego do portador de deficiência. Tradução de E. A. da 
Cunha. Brasília, DF: CORDE, 1997. 182 p. 
Evento 
GARCIA, Maria de Oliveira. Formación, actividades y perspectivas de las 
profesionales en nutrición. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
NUTRICIONISTAS, 3.; ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE 
NUTRICIONISTAS, 1., 1965, Rio de Janeiro. Anais do... Rio de Janeiro: 
Associação Brasileira de Nutricionistas, 1968. p. 283-292. 
Citação no texto: Garcia (1968) ou no final do texto (GARCIA, 1968)* 
Internet (documento eletrônico) 
SANTOS, Gildenir Carolino; PASSOS, Rosemary; SOUZA, Rogério 
Gualberto de (Colab.). Percurso científico: guia prático para elaboração da 
normalização científica e orientação metodológica. Campinas, SP: Arte 
Escrita, 2012. 157 p., il. (Manuais técnicos BFE, n.7). ISBN 
9788564830073. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=49038&opt=4>
. Acesso em: 19 set. 2014. 
Citação no texto: Santos (2012) ou no final do texto (SANTOS, 2012)* 
 
II - Sobre aceitação 
 O Conselho Editorial se reserva o direito de recusar os trabalhos que 
não atendam às normas e comunicará ao autor se o trabalho foi aceito sem 
restrições, aceito com sugestões de alteração parcial, ou se foi recusado. Os 
trabalhos não aceitos ficarão por 30 dias (a partir da data da publicação) à 
disposição dos autores, acompanhados dos respectivos pareceres. O autor 
que receber parecer favorável receberá dois exemplares do número que 
contiver sua colaboração. 
Os trabalhos, com endereço, telefone e e-mail do autor, poderão 
ser enviados para: resgate@unicamp.br. 
 
II – Sobre prazo 
Os textos devem ser submetidos, impreterivelmente, até 2 de março de 
2015. 
 
Conselho Editorial da Resgate: ‘Revista Interdisciplinar de Cultura’ 
Campinas, novembro de 2014. 
 
 
 
 
 
 
